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Dalam skripsi ini dibahas bentuk tuturan permintaan tidak langsung,  faktor yang 
mempengaruhi penutur menggunakan tuturan permintaan tidak langsung  dan 
fungsi tuturan tidak langsung yang terdapat dalam percakapan di serial televisi Glee 
seri ke-6. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk tuturan 
permintaan tidak langsung, menjelaskan faktor yng mempengaruhi penutur dalam 
menggunakan tuturan permintaan tidak langsung dan mendeskripsikan fungsi 
tuturan permintaan tidak langsung yang digunakan oleh karakter dalam percakapan 
serial televisi tersebut. Data diperoleh dari percakapan karakter yang mengandung 
tindak tutur permintaan tidak langsung dalam serial televisi Glee seri ke-6. 
Pengambilan data dilakukan dengan metode observasi. Data dianalisis 
menggunakan metode padan pragmatik yang dihubungkan pada konsep Yule 
(2000) dan Thomas (1995). Hasil analisis disajikan dengan menggunakan metode 
formal dan informal. Dari hasil analisis ditemukan 28 tuturan permintaan tidak 
langsung pada serial televisi Glee seri ke-6. Tindak tutur permintaan tidak langsung 
paling dominan digunakan dalam bentuk deklaratif. Faktor yang dominan 
mempengaruhi karakter dalam menggunakan tindak tutur permintaan tidak 
langsung adalah size of imposition karena penutur melakukan permintaan yang 
sangat penting bagi si penutur atau si mitra tutur dan juga permintaan dilakukan 
dalam keadaan yang tidak baik. Fungsi tuturan permintaan tidak langsung yang 
dominan adalah fungsi direktif karena si penutur menginginkan sesuatu yang 
direalisasikan oleh mitra tutur. 
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